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EL PAISATGE EN EL DEBAT PUBLIC AVUI: TRANSFORMA- 
CIONS DEL TERRITORI, MOBILITZACIONS SOCIALS I INCOR- 
P O R A ~ ~ ~  DEL PAISATGE A LA G E S T I ~  DEL TERRITORI 
T ots coneixem la tradició d'estudis científics sobre el paisat- ge a Espanya'" que parteix de la perspectiva cultural de les escoles francesa del paysage i alemanya del landschafc En totes aquestes escoles, el paisatge emergeix com un 
concepte molt potent que permet expressar les relacions entre la 
societat i el seu territori en un doble vessant: d'una banda, les inte- 
raccions complexes, dinamiques i canviants entre una societat i el 
RRERS o$lNYS, EL DEBAT SQBRE LES 
RMKiONS 1 LA VALORBCIO BEL WI%TGE HA TRNSCENDIT 
ENT EL DEBAT ACAD~MIC t PRU'FESSIONAL, HA ASSOLIT 
APES DE LA W B L A C ~ ~  I HA ESDEVINGUT UN SUBJECTE DE 
seu territori, és a dir, els processos socials i econbmics que formen 
el territori; d'una altra, les representacions i imatges que aquesta 
societat té del seu territori, és a dir, les valoracions socials i també 
culturals que en fa. 
Perb en els darrers anys, el debat sobre les transformacions i la 
valoració del paisatge ha transcendit ampliament el debat acade- 
mic i professional, ha assolit amplies capes de la població i ha esde- 
vingut un subjecte de primer ordre tant del debat polític com del 
públic. Aquesta presencia del paisatge en el debat social esta direc- 
tament vinculada a la gestió de les profundes transformacions que 
es produeixen en el territori i, per tant, en I'ambit de I'ordenació i 
la gestió del territori. Tres elements basics intervenen en I'actual 
presencia social del paisatge en el debat, tant en el debat de I'opi- 
nio pública, com en el de la gestió del territori: les transformacions 
territorials en un context de manca de cultura de gestió dels espais 
oberts no protegits, les noves mobilitzacions socials en relació amb 
les transformacions territorials i del paisatge i les noves iniciatives 
d'incorporació del paisatge en I'ordenació i la gestió del territori. 
LES NOVES TRANSFORMACIONS TERRITORIALS I LA MANCA 
D'UNA CULTURA DE C E S T I ~  DELS ESPAIS OBERTS NO PRO- 
TEGITS 
Com tots sabem, en els darrers vint anys I'ocupació del sbl per a 
usos urbans s'ha caracteritzat per 1'13s extensiu del territori i la urba- 
nització difusa o dispersa en baixes densitats a escala regional. Així, 
han proliferat urbanitzacions residencials o industrials de baixa den- 
sitat sovint discontinues de la ciutat preexistent, altament consu- 
midores de sbl, que exerceixen pressió sobre els usos agrícoles i 
forestals; grans infraestructures que cicatritzen i fragmenten ei sis- 
tema d'espais oberts, i tambe implantacions periurbanes escam- 
pades per tot el territan, mm ara equipaments comercials, turís- 
tics, esportius i &OCI, plataformes logfstiques, infraestructures 
ambientals I de producció energPtlca (des d'abocadors a centrals 
edliques), establiments agrolndustrrals I un sense fi d'altres activi- 
tats. Bona partd'aquestes implantacions urbanes s'ha prdu'itsobre 
la matriu territorial d'espais oberis, sovint classificats com a shl no 
urbanitzable. Aquests processos han augmentat per l'explosió del 
creixement ur& a exala regional i per la generalitza5 de les actl- 
virats turístiques a practicament tot el temtori, sobretot en zones 
litorals I de muntanya espec~alment fragils. 
Paral.lelament, durant aquest mateix període, al país s'ha desen- 
volupat una remarcable cultura, internaclonalment reconeguda, de 
gestió urbanística de les ciuta% consolidades i de gestió dels recur- 
sos en els espais naturals protegits. 
Perb, les principals transformaclons del territori abans esmen- 
tades s'han prodult majoritariament sobre els espais oberts no 
protegits, que fins i tot en un país altament urbanitzat com Cata- 
lunya suposen al voltant de les tres quartes parts del total del 
territori. I, tanmateix, la societat i les administracions no han 
estat capaces de desenvolupar en paral.lel una capacltat de ges- 
t ~ ó  ef~cient dels espais oberts per a ordenar les transformacions 
en curs. 
EI resultat d'aquesta combinació de transformacions urbanes a 
escala regional amb la manca duna cultura de gestió dels espais 
oberts ha desembocat en una creixent degradaci6 dels paisatges. 
Perb el fet més preocupant és que aquesta degradació no es limi- 
ta només a una perdua de qualitat ecolog~ca i estetica del palsat- 
ge, s1n6 que afecta, I potser encara en major mesura, els valors 
soclals I culturals del paisatge. 
Així, d'una banda, es produeix un procés de banalització, d'homo- 
geneitzac~ó i de perdua de la singularitat i la idiosincrasia dels pal- 
satges en que tots els llocs tendeixen a assemblar-se o a replicar- 
se cada cop més; entretant, d'altra banda, hi ha una perdua de 
complexitat Interna dels paisatges (sovint trad~cionalment caracte- 
ritzats pel fet de ser complexos mosaics) que tendeixen a la sim- 
pl~ficac~ó. En definitiva, ambdós processos tendeixen a incremen- 
tar la perdua d'ldentitat i de significat dels paisatges i a reduir la 
vinculació dels ciutadans amb aquests espais. 
LES NOVES MOBILITZACIONS SOCIALS SOBRE LES TRANS- 
FORMACIONS DEL PAISATGE 
Com a causa de les escales global i regional dels processos que 
originen aquestes transformacions del territori, les comunitats locals 
no les interpreten com un resultat propi de la seva relaci6 amb el 
territori, sinó com unes transformacions que derlven d'uns lnte- 
ressos externs i que, aparentment, els són imposades des de fora 
del propi territori: centrals ebliques o tkrmiques, abocadors regio- 
nals, urbanitzacions d'ús estacional, grans infraestructures interre- 
gionals, línies d'alta tensió, etc. 
Davant d'aquestes transformacions del territori i la consegüent per- 
dua de qualitat i identitat dels paisatges, en els darrers anys han 
proliferat les mobilitzacions socials i els conflictes sobre I'ús i la ges- 
tió del territori.'') A diferencia dels moviments ecologistes i natura- 
listes de decades precedents, aquestes noves mobilitzacions comp- 
ten amb una molt amplia base social entre la comunitat local, es 
defineixen com a apolítiques i interclassistes i, especialment en el 
moment de la seva aparició, s'aglutinen de manera reactiva com 
a protesta davant la implantació d'una activitat singular de fort 
impacte en el territori o el paisatge. Així, acostumen a qualificar-se 
de plataformes de defensa del territori i a portar el nom de ((Sal- 
vern ... r un paratge concret o una comarca determinada!') 
Indústria quimica I espa! natural de Sebes a Flix (Ribera &Ebre), Dfiul convlvhcra entre espals naturals I cnd&m R Tarroja 
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Moltes d'aquestes mobilitzacions socials prenen de manera explí- 
cita el concepte de paisatge com I'argument principal i I'eix de les 
seves reivindicacions i resulta especialment interessant que no I'u- 
tilitzen únicament en el seu vessant ecologic i estetic, sinó tambe, 
i molt especialment, en els seus vessants de qualitat de vida i d'i- 
dentitat de la comunitat. 
Així, per exemple, en la declaració de la Primera Trobada de Plataformes 
de Defensa del Tenitori, celebrada a Figueres I'octubre del 2003, desta- 
ca una referencia explícita al paisatge en la qual es reclama ((conselvar 
el paisatge com a element clau de la identitat col.lectivas i seguidament 
s'insta I'Administració a aplicar la Convenció europea del paisatge. 
En aquest mateix sentit, un estudi portat a terme pel col.lectiu 
TerritoriTaller mostra tres tendencies d'evolució progressiva d'a- 
questes mobilitzacions socials de defensa del territori: el pas de 
reivindicacions reactives davant projectes externs a actituds de 
proposta sobre el model de desenvolupament territorial; el pas 
de la preservació de paratges singulars a la preservació de la iden- 
titat de comarques senceres (incloent-hi espais agrícoles, fores- 
tals, litorals, etc.), i el pas dels arguments de protecció del terri- 
tori pels seus valors ecolbgics (flora i fauna singular) a la 
preservació de la singularitat i la identitat col.lectiva dels paisatges, 
6s a dir, dels valors i significats culturals que té. 
Aquest darrer aspecte resulta especialment interessant, ja que 
aquestes plataformes ja no identifiquen el paisatge només amb 
els seus valors ecolbgics i estetics (els paisatges d'excel.lencia), 
sinó que en destaquen els aspectes relatius a la qualitat de vida 
dels ciutadans, la rnembria col.lectiva, la identitat local i, fins i tot, 
el valor del patrimoni com a actiu o capital territorial per al desen- 
volupament de la comarca. 
Estandardihació, repetició i banalització dels paisatges en aquest exemple de Tarassona (Saragossa). A. Tarroja 
És a dir, un cop la societat ha assolit uns estandards basics de qua- 
litat de vida i de protecció dels espais singulars (un 20% del terri- 
tori catala esta protegit pel seu interes natural), apareixen noves 
preocupacions i interessos, com la valoració de la qualitat, la sin- 
gularitat i la identitat dels seus paisatges com una part de la idio- 
sincrasia del territori i de la identitat coi.iectiva de la societat. En 
definitiva, emergeix una nova valoració social i cultural del paisat- 
ge, capa< de mobilitzar les comunitats locals. 
LES NOVES INICIATIVES D'INCORPORAC~~ DEL PAISATGE EN 
L'ORDENACI~ I  GEST^^ DEL TERRITORI 
Paral,lelament, en aquests darrers any;, han sorgit nombroses ini- 
ciatives academiques i professionals proposant la incorporació de 
criteris paisatgístics en I'ordenació i la gestió del territori i en I'ur- 
banisme. Així, s'han celebrat nombroses trobades, cursos i semi- 
naris sobre paisatge i ordenació del territori o sobre paisatge i urba- 
ni~me,(~'i tambe diversos masters i cursos de postgrau. Perb aquesta 
creixent activitat no s'ha limitat al camp academic sinó que ha trans- 
cendit a la practica de I'urbanisme i I'ordenació del territori.(6' 
Bona part d'aquestes noves practiques &ordenació, gestió i inter- 
venció en el paisatge s'emmarquen en els plantejaments de la 
Convenció europea del paisatge, aprovada pel Consell dlEuropa 
I'any 2000. Aquesta defineix el paisatge com ccqualsevol part del 
territori tal com és percebuda per les poblacions, el caracter de les 
quals resulta de I'acció de factors naturals ¡/o humans i de les seves 
interrelacions)). Entre els continguts de la Convenció europea del 
paisatge cal destacar tres consideracions particularment innova- 
dores: que tot el territori és paisatge i no tan sols els paisatges sin- 
gulars, pintorescos o excepcionals (sovint requereixen més aten- 
ció i intervenció paisatgística els espais periurbans); que els 
ciutadans tenen el dret de disposar i gaudir d'un paisatge de qua- 
litat, i que el paisatge és un element de qualitat de vida i un factor 
de desenvolupament de les comunitats. 
Potser aquesta darrera consideració del paisatge com a factor de 
desenvolupament, més enlla de la seva preservació o recuperació, 
és una de les que ha donat lloc a algunes de les iniciatives aplica- 
des més suggeridores que tracten de preservar la qualitat i els valors 
del paisatge com un patrimoni que pot esdevenir un recurs pro- 
ductiu i un factor de competitivitat del territori. Alguns exemples en 
aquest sentit poden ser la Carta del paisatge del Priorat o el Pla del 
paisatge de IRlt PenedB,'') que es proposen preservar el paisatge 
tradicional de la vinya per la seva valoració productiva com a imat- 
ge de marca per a promoure productes alimentaris d'alta qualitat; 
o el Pla territorial insular de Menorca,'" que preserva els paisatges 
tradicionals de I'illa com un element de competitivitat turística en 
una aposta per la qualitat sobre la quantitat. 
Una altra iniciativa particularment destacada és la Proposició de llei 
per a la protecció, conservació i gestió del paisatge presentada al 
Parlament de Catalunya I'any 2002. La Proposició de llei exposa- 
va la possibilitat de transferir els principis de la Convenció europea 
tural o I'entén com un llenguatge per a I'scpresrjió i la creativitat; de 
la geografia, que entén el paisatge a la vegada com una relau6 dial&. 
tica entre una souetat i el seu medi i les seves percepcions i valora- 
cions socials i culturals; de I'agronomia i I'enginyería forestal, etc. 
Aquesta multiplicitat d'enfocaments atorga al concepte depamt- 
ge un potencial i una capacitat per a establir una aproxirnacl6 glo- 
bal, integrada, no sectorialbda al territori, que articuli les interre- 
lacions entre elements I processos de la natura ecolbgica, 
econbmica, social, cultural, urbanística, est&t¡ca, etc. El paisatge apa- 
reix, doncs, com un ancepte especialment apropiat per a expres- 
sar la realltat i la seva Imatge des de la perspectiva de la cornple- 
xltat, sense compartimentar-la i també com un repte per a aprendre 
a gestionar la complexitat dels processos territorials. 
En aquest sentit, el paisatge pot oferir algunes aportacions a una 
Empbnes I el (Alt Emparda) La prese,,,aci61 gestlb dels del nova cultura de la gest10 intel.ligent del territorr, en particular sobre 
pot ser un achu per al desenvolupament A Tarroja dos aspectes centrals del concepte: d'una banda, I'analisi de les 
formes del territor~ com a resultat de les interaccions canviants en 
del paisatge a la legislac16 poslt~va. A~xí, I'apl~cac~ó d'aquesta s'es- I'espa~ i el temps entre societat i entorn i, d'una altra, com I'ex- 
tema al conjunt del territori (tant si era natural, com agrícola, urba press~ó de les percepcions i les valoracions socials i culturals sobre 
o per~urba); proporcionava un marc de referencia per a les legis- el territori, dos aspectes massa sovint oblidats en la tradició d'or- 
lacions sectorials que afecten el paisatge; establia la incorporació denac~ó estrlctament física o urbanística del territor~. 
de plans directors del palsatge al planejament territorial general 
que havien d'establ~r objectius de qualitat or~entats a preveure'n la EL PAISATGE COM A RESULTAT DEL MODEL DE DESENVO- 
transformac~b atenenta parametres de qualitat patrimonial i ambien- LUPAMENT TERRITORIAL 
tal; proposava instruments de gestió i de partic~pació, i establla el Des d'aquest enfocament, el paisatge vlncula necessariament el 
finanqament de les intervencions a través d'un fons per a la conser- model d'ús I d'ocupaciófísica del territori (les formes) amb el model 
vació I millora del paisatge financat per una taxa de i'l% sobre les de desenvolupament social i econbmic predominant en el territo- 
implantacions d'interes públic en sbl no urbanitzable. rl (els processos). D'aquesta manera, el paisatge pot ser una apro- 
ximació útil per a abordar la gestió integrada de i'ordenació fisica 
En def~nitiva, en aquests darrers anys, el paisatge ha de~xat de ser del territori I del model de desenvolupament territorial. Per exem- 
només un element analític per esdevenir també un instrument per ple, bona part de les transformacions actuals dels nostres paisat- 
a I'ordenació del territori. 
EL POTENCIAL DEL PAISATGE COM A EINA D'ORDENACI~ I 
DESENVOLUPAMENT DEL TERRITORI; GESTIC) DE LES TRANS- 
FORMACIONS,VALORAC~~ PRODUCTIVA I VALORACIO SOCIAL 
LA DIVERSITAT D'ENFOCAMENTS SOBRE EL PAISATGE, ELE- 
MENT PER A UNA APROXIMACIO A LA COMPLEXITAT DEL 
TERRITORI 
El paisatge és un espai de trobada, dialeg i creativitat entre múlti- 
ples disciplines amb mirades molt diferents sobre el mateix sub- t EL PAISATGE ES U N  ESPAI DE TROBADA, DIALEG I CREATIVITAT ENTRE MULTIPLES DISCIPLINES AMB MIRADES MOLT DlFER SOBRE EL MATEIX SUBJECTE, TANT SI SON RELATIVES A LES FORMES DEL TERRITORI COM A LA PERCEPCIO I VALORACIO SOCIAL QUE SE'N FA 
jecte, tant si són relatives a les formes del territori com a la per- 
cepció i valoració social que se'n fa -paisatge és sempre producte 
d'un dialeg o interacció entre el territori, la projecció de les socie- 
tats i els seus valors sobre el territori, les lectures intencionades, 
etc.-. Així, sobre el paisatge convergeixen les mirades de I'ecolo- 
gia, centrada en els processos naturals i ecologies de la matriu terri- 
torial; de I'arquitectura, amb voluntat de projectar-lo i d'inte~enir-hi 
per a qualificar-lo (restauració de marges fluvials o canteres, integra- 
ció visual d'infraestructures, intewenció a espais ((buitsa, etc.); de I'art 
i la critica literaris, que atén a I'evolució de la seva representació cul- 
- 
ges només es poden entendre atenent al seu origen que parteix 
d'un model de desenvolupament territorial basat en la construc- 
ció i el turisme i atenent a un model d'ús i ocupació del territori 
caracteritzat per un Ús extensiu, dispers i en baixa densitat que trac- 
ta els recursos naturals, i el sbl mateix, com a béns il.limitats i com 
a mercaderies (prioritzant-ne el valor de canvi per damunt del valor 
d'ús). Des d'aquesta perspectiva que tracta el paisatge com el resul- 
tat d'un model de desenvolupament territorial, és evident que si 
socialment ens proposem valorar no només els espais d'interes 
- 
> EL PAISATGE I LA GESTI~) DEL TERRITORI 
LA C E S T I ~  DE LES TRANSFORMACIONS DE PAISATGES VIUS 
! %lalba dels Arcs (Terra Alta) Un palsatge agrarl tradlc~onal que actualment es debat entre la membr~a h~stbrlca de la Batalla de I'Ebre I 
els pars ebllcs A Tarroja 
Des d'aquesta interpretació de les formes del paisatge com a resul- 
tat de la interacció entre societat i medi, I'ordenació i la gestió del 
paisatge hauria d'assumir que aquest esta viu i en contínua trans- 
formació i que, com a mínim a Europa, tots els paisatges són cul- 
turals, es a dir, constru.its per la societat, tant pel que fa a les for- 
mes que agafa com a les valoracions i percepcions que genera. 
Per posar un exemple il.lustratiu, la icona amb que es difon la natu- 
ra ((salvatgen, la bellesa de la muntanya i el paisatge ((natural, per 
excel.l&ncia de Catalunya correspon a la imatge dels Encantats, amb 
la lamina d'aigua del llac de Sant Maurici en primer pla, al Parc 
Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Tanmateix, cal 
recordar que aquesta lamina d'aigua que representa la ((natura)) es 
un embassament constrult als anys vint per produir energia hidro- 
electrica destinada a la modernització productiva i a I'augment de 
San Milldn de la Cogolla (La Rioja). La sensibilitzaci6 social sobre el paisatge i el terrltori pot ser un dels principals ins- 
truments per a la preservaci6 dels seus valors. A. Tarroja 
natural sinó també els d'interes agrícola i forestal, haurem d'incidir 
en la seva preservació a traves de les polítiques agraries i forestals, 
de manera que aquestes activitats siguin mes competitives res- 
pecte d'altres activitats productives com el turisme o la construcció. 
En definitiva, les formes del paisatge i el model de desenvolupament 
territorial són indestriables i no es pot entendre les unes sense pren- 
dre en consideració I'altre. Per tant, tot i que necessari, no n'hi ha 
prou d'intervenir nomes en les formes cwisuais)) del paisatge, sinó 
que resulta imprescindible intervenir en les causes de les transfor- 
macions, en els processos i en la valoració social dels paisatges. 
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LES FORMES DEL PAISATGE I EL MODEL DE~&&B&*~ 
ENTENDRE L'UN 5EN5E PRENDRE EN CONSIDERACI~ LIALTR I 
la qualitat de vida de I'area de Barcelona. Per tant, en certa mane- 
ra, és una petjada ecolbgica de la regió metropolitana de Barcelo- 
na. La natura i la bellesa s'estan representant, en aquest cas, a tra- 
vésd'un paisatge construltfavuitanta anys amb finalitats productives 
exbgenes al territori i que, d'una manera o altra, s'ha convertit en 
un exemple de ((bellesa)) i ccnaturalitab). 
Aquest exemple no proposa argumentar, en cap cas, un laissez faire, 
sinó simplement constatar que tot el paisatge és una construcció 
social i cultural amb una valoració canviant, es a dir, tot el paisatge 
es troba en permanent transformació tant pel que fa a les formes 
com a les valoracions productives i culturals que suscita. Així, paisat- 
ges que avui la societat es proposa preservar potser només són 
anecdbtics en la histbria d'aquell territori, com és el cas dels arros- 
sars del delta de I'Ebre, que apareixen a la segona meitat del segle 
XIX a partir de la construcció dels canals de rec. De la mateixa mane- 
ra, paisatges socialment idealitzats potser ni tan sols han arribat a 
existir mai i són producte d'imatges o representacions artístiques de 
la literatura, la pintura o el cinema, extretes del seu context social. 
Llavors, quin sentit té tractar de conservar artificialment, congelar, 
fossilitzar o rnuse'itzar un paisatge desvinculat dels processos socials 
que el van originar? Quin sentit te tematitzar i reinventar paisatges 
escenics sense vida prbpia? Si substitu'im el pages pel jardiner, quin 
vincle hi hauria entre les formes del paisatge i els seus processos 
de producció? Potser I'únic argument que podria donar sentit a 
aquestes intervencions siguin noves valoracions socials del paisat- 
ge que anteposin criteris bé de salvaguarda de la membria col.lec- 
tiva (concepte prbxim al de museu), be de valor productiu turístic 
(concepte prbxim al de parc ternatic). En aquests casos, aquests 
paisatges mes artificials que autentics no serien tambC una expres- 
sió d'una nova relació productiva entre la societat i el territori o 
d'uns nous valors d'ús del paisatge? 
Perb, assumint que el paisatge és viu i que respon a aquesta relació 
canviant entre la societat i el seu territori, llavors el repte es apren- 
dre a gestionar-ne les transformacions, no tant per conservar les for- 
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Jardins del Monasterio de P~edra (Saragossa). El jardí romantic I I'arnplia valoracib cultural que tenim els ciutadans d'aquesta estetica del paisatge té una forta base cultural. A Tarroja 
mes actuals (o recrear les histbriques) com per preservar-ne elsvalors (és el cas dels paisatges de la vinya al Penedb o el Priorat). D'a- 
ambientals i ecolbgics, productius o de recurs per al desenvolupa- questa manera, el paisatge fins i tot pot convertir-se en un actiu, un 
ment de la qualitat de vida i la identitat col.lectiva de les comunitats. capital territorial per al desenvolupament de la comarca o regió. 
Així doncs, I'única manera realment efectiva de preservar aquests 
valors passa per intervenir sobre els dos complexos vessants d'on 
sorgeix el concepte mateix de paisatge: d'una banda els processos 
socials i econbmics que en generen la transformació (la lbgica pro- 
ductiva que origina els paisatges) i, de I'altra, la formació de les 
valoracions socials i culturals del paisatge (canviants en I'espai i el 
temps) com a element de qualitat de vida i d'identitat. 
LA VIABILITAT SOCIAL I ECON~M~CA DELS PAISATGES 
Des de la perspectiva de les relacions entre les formes del paisatge 
i els processos que les generen (la relació societat-medi), per a pre- 
servar el paisatge caldria garantir la viabilitat dels processos socials i 
econbmics que el produeixen a través de les polítiques territorials i 
sectorials corresponents: agriria, forestal, turística, urbanística, etc. 
Perb, anant encara més lluny, la mateixa qualitat del paisatge pot ser 
un argument per al desenvolupament d'un territori. Dos exemples 
evidents d'aquesta situació ja s'han enunciat anteriorment: I'aposta 
pel paisatge com un recurs per al turisme de qualitat, respectuós 
amb I'entorn (com ara el cas esmentat de Menorca i algunes altres 
iniciatives que sorgeixen a la Costa Brava que tracten de posar límits 
a la urbanibació i de preservar els paisatges tradicionals) o com una 
imatge de marca per a la comercialibació de productes de qualitat 
LA VALORACIO CULTURAL DELS PAISATGES, LA CULTURA 
TERRITORIAL DE LA SOCIETAT I LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
La percepció i la valoració social del paisatge depenen en bona 
mesura de I'experiencia personal i del context cultural. Així, davant un 
mateix paisatge, les percepcions, actituds i valoracions de les persones 
poden ser molt diferents o fins i tot enfrontades. Per posar un sol exem- 
ple, resulta evident que davant un paisatge de sec2 la percepció i acti- 
tud de I'agricultor és molt diferent de la del turista. De la mateixa mane- 
ra, lesvaloracions culturals dels paisatges han evolucionat historicament 
(i territorialment): així la muntanya, que en altres temps fou conside- 
rada un lloc inhospit, va passar a ser un símbol d'autenticitat i bellesa 
a partir del romanticisme; o el front litoral, que era espai de poc valor 
on es localibaven activitats insalubres o molestes, va canviar la seva 
valoració social i economica a partir del desenvolupament del turisme 
litoral. De la mateixa manera, paisatges avui poc valorats poden arribar 
a ser un patrimoni cultural i un recurs econbmic en un futur. 
D'altra banda, sembla que actualment hi ha un alt consens tecnic 
i professional sobre com ordenar el territori amb criteris de gestió 
prudent dels recursos i els arguments sobre la preservació dels 
valors del paisatge, la preservació dels espais oberts o la conten- 
ció del creixement urba dispers i de baixa densitat han calat en els 
discursos i instruments t6cnic.s. Tanmateix, potser el consens social 
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no sigui tan alt com el consens tecnic. Aixb pot ser degut, en part, a 
un model economic basat en la construcció i el turisme, perb tamb6 
a una arrelada cultura de la propietat privada en que els interessos a 
i els beneficis particulars prevalen sobre I'interes col.lectiu de la socie- 
tat i en que el territori és tractat com una mercaderia amb valor de 
canvi més que com un bé d'interes públic amb valor d'ús social. 
Una de les claus seria construir un concepte d'interes general col4ec- 
tiu, fer-ne una construcció en que la societat, en conjunt, valori allb 
que el territori i el paisatge aporten com a elements per a la qua- 
litat de vida i la identitat de la comunitat. Perb sens dubte aques- 
ta valoració de I'interes públic o col.lectiu del territori i del paisat- 
ge esta relacionada amb I'educació i els mitjans de comunicació, 
dos ambits en els quals es fan imprescindibles actuacions a llarg 
termini per a afavorir una nova cultura territorial de la societat. 
En aquest sentit, el concepte de paisatge resulta especialment estrat& 
gic i oportú per a afavorir una nova cultura territorial de la societat. Efec- 
tivament, a diferencia del llenguatge tecnic de I'ordenació del territori 
i I'urbanisme, el paisatge no solament resulta un concepte accessible 
i comunicatiu per a amplies capes de la ciutadania, sinó que a més té 
un fort component identitari col.lectiu i de sensibilització amb les trans- 
formacions que pateix, en definitiva, de vinculació de la ciutadania amb 
el territori (tant si es on resideix com si el visita ocasionalment). 
Aquesta proximitat del paisatge amb les persones suposa una gens 
menyspreable oportunitat per a facilitar I'interes, la implicació i el 
grau d'exigencia dels ciutadans respecte de les transformacions del 
territori; crear dialeg, debat i fomentar la participació ciutadana, pro- 
movent una democracia més participativa i deliberativa, i fomentar 
la cultura territorial de la societat a través de I'educació (del i en el 
paisatge) i dels mitjans de comunicació (divulgació i sensibilització). 
En definitiva, per la seva proximitat a les persones en tant que espai 
viscut i per la proximitat del concepte, el paisatge pot esdevenir un 
element clau per a sensibilitzar amplies capes de la població sobre 
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